ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ НЕКОДИФИЦИРОВАННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ by Морозова О.А.
Реалистик сюжет сызыгы куп каршылыклар ярдэмендэ ^эмгыятьтэге бик кYп проблемаларны 
ача: битарафлык,комсызлык (ФлYC, Алмаз), эчкечелек (Алмаз), азгынлык (Элфидэ, Алмаз). Жыеп 
эйткэндэ, эдип бер гаилэ эчендэге катлаулы менэсэбэтлэрне сурэтлэп, чорныц гаять каршылыклы 
якларын ача. Рухи hэм матди кыйммэтлэргэ менэсэбэт характерларныц асылын билгели. Яшьлек, 
мэхэббэт, намус кебек меhим мэсьэлэлэр З. Хэкимнец «Сэер кыз» драмасында да кYтэрелэ. Ул 
«... интеллектуаль эчтэлекле эсэр булып тора hэм анда сэнгатьнец асылы, тормыштагы эhэмияте. 
сэнгать кешелэре турында ^итди бэхэс бара» [1]. Яшь кыз Дилбэрнец авыл клубын бизэргэ килгэн 
рэссам Мехтэр белэн сэнгатьтэге матурлык турындагы бэхэсе тормыштагы, яшэештэге матурлык 
дэрэ^эсенэ Yсэ. Мехтэр Yзен матурлык тудыручы, шуца кYрэ дэ Y3 эшен кешелэргэ кирэк дип саный. 
Рэссам фикеренчэ, матурлыкны кYрэ белY кешенец кYцелебелэн бэйле. Тик «иж;ат, сэнгать, матурлык 
тешенчэлэре кеше шэхесе белэн бэйле, э кешенец исэ матур эйберне Yзенеке генэ итэсе килэ» [1]. 
Дилбэр белэн Эсэд, Рания белэн 0Yхэд арасындагы шэхси менэсэбэтлэр дэ шуны раслый. Раниянен 
мэсэлэн, эшмэкэр 0Yхэдтэн аерылуындатеп сэбэп -  ирнец хатынын Y3 шэхси милке итеп санавында. 
Армиядэн отпускка кайткан, Дилбэрне яратып йергэн Эсэд тэ кызны вэгъдэсендэ тормауда, аны 
рэссам Мехтэр белэн аралашуда, хыянэт итYДЭ гаепли, гомумэн, Y3-Yзен тотышы, кызга шэхси милке 
итеп каравы белэнYзенец тYбэн ^анлы, тупас, тэрбиясезкеше булуын кYрсэтэ. З. Хэким Yзенен 
геройларын “^иде юл” чатына алып килэ hэм шул урында ул аларныц кешелек сыйфатларын сыный 
hэм бу критерийлар шактый ук катгый булып чыга. Аныц карашынча, башкаларны санламыйча, 
гел Yзецне генэ кайгыртудан килгэн бэхет- хурлык тэнкыйтьлэнергэ тиеш. Драматург Рания белэн 
ЭYхэд, Дилбэр белэн Эсад образлары аша бик меhим бер проблеманы ачыклый: бэхетле булу ечен 
«пар канат» булу гына ^ итми, гаилэ тормышын уцышлы кора белY, бер-берецне хермэт итеп, ацлап 
яшэY дэ кирэк. Моныц ечен ^эмгыятьтэ сэламэт эхлакый кануннар, кешелекле принциплар яшэргэ 
тиеш. Дилбэр, Рания образлары ярдэмендэ авторныц мэхэббэт концепциясендэ ярату, шатлык, 
бэхет белэн бергэ, борчу китерYе турындагы фикере яцгырап кына калмый, э соцгысыныц вакыйга- 
кYренешлэрдэ естенлек итYе дэ билгелэнэ.
Драмада Дилбэр хыял белэн яшэYче, тормышта бэхетен табарга омтылган авыл кызы буларак 
сурэтлэнэ. КYренэ ки, Дилбэр башкаларгаохшамаган матурлык эзлэYче, сизгер, нечкэ кYцелле кеше. 
Шуца курэ дэ кешелэр аны «сэер», Yзгэ буларак бэялилэр. Яшэештэ матурлыкны гына курергэ 
телэгэн кызны эхлакый-социаль проблемалар борчый. Кыз Yзенец хыял-омтылышлары белэн 
шэхес иреген яклый. Табигать hэм сэнгать матурлыгын кYрэ белYче бу герой кешелэр арасындагы 
эхлаксызлыкны, гаделсезлекне, ваемсызлыкны кага. Рания белэн Дилбэрнец бYгенге яшэешкэ, 
^эмгыятькэ бэялэре, уй-фикерлэре тирэн мэгънэгэ ия. Алар фикеренчэ, хезмэт, намус, батырлык, 
дуслык, тугрылык кебек сыйфатлар гына кешене чын кеше итеп таныта. Бу бэйлэнеш -  аларныц 
яшэY мэгънэсе, эчке деньяларыныц матурлыгы, сафлыгы.
Жыеп эйткэндэ, З. Хэким «Сэер кыз», «Очраклы очрашу» драмаларында яшьлэрнец хис- 
кичерешлэрен бэялэY аша яшэY мэгънэсе турындагы бэхэсне Yстерэ. Эсэрлэрдэ бэхет исэ кешенец 
^^ан д агы  яшэеш, тормыш фэлсэфэсе белэн тыгыз бэйлэнештэ торуын ассызыклый. Заман 
кешелэренец яшэY рэвешенэ, уй-хыялларына, эхлакый сыйфатларына, рухи деньяларындагы 
Yзгэрешлэргэ игътибар итэ.Теп сюжет сызыгындагы каршылык ачыклануга, яшэешнец бер кануны 
укучыга мэгълYм була: кешелэртерле —кайберэYлэр Y3 файдасы ечен яши, э кемнэрдер матурлык 
эзлэп, ^эмгыятьтэге кенитеш тэртиплэрен кабул итмичэ, каршылыкка керэ.
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Аннотация. В статье излагаются основные проблемы составления словарей некодифицированной 
составляющей нефтяного профессионального языка. Лексикографы не оказывают достаточного внимания
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некодифицированной части профессиональных подъязыков и социолектов. Это происходит по ряду 
причин, а именно: сложности фиксации единиц; отсутствие системности, которой обладают термины;
стилистической сниженности.
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Abstract. The Article outlines the main problems o f  uncodified professional language units ’ fixation. Lexicographers 
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value.
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Специфика фиксации языковой единицы в профессиональном словаре сложна и многообразна. 
Следует исходить из следующих положений.
Одним из самых важных аспектов изучения межкультурной профессиональной коммуникации 
является исследование зависимости ее эффективности от степени овладения субъектами 
коммуникации коммуникативной компетентностью, что предполагает владение не только 
кодифицированной, но и некодифицированной частью профессионального языка [2].
Исследователи не регистрируют ненормативные единицы, не оказывают достаточного 
внимания некодифицированной части профессиональных подъязыков и социолектов по ряду причин, 
а именно: 1) сложность фиксации единиц; 2) отсутствие системности, которой обладают термины; 3) 
динамичность форм и значений составляющих профессионального некодифицированного тезауруса; 
4) размытость значений единиц; 5) стилистическая сниженность, граничащая с обесцененностью 
[1, с. 59.].
Словарьпрофессиональногонефтяногоподъязыкадемонстрируетсоставнекодифицированного 
варианта нефтяного языка, используемого нефтяниками США в неофициальном общении, а также 
архаизмы и историзмы, употреблявшиеся на буровых станциях, информирует о семантических, 
структурных и грамматических особенностях и возможностях языковой единицы -  леммы, дает 
этимологические и культурно-исторические сведения о лексикографируемой единице и, наконец, 
иллюстрирует реальное употребление ее в языке и речи. В связи с этим словарь выполняет несколько 
социально-значимых функций: информативную, коммуникативную и нормативную, не являясь 
энциклопедическим, не предоставляет сведений по отдельным сферам нефтяного дела.
Все единицы, имеющие соотнесенность с тематикой бурения и функционирующие в английском 
языке, в зависимости от сферы употребления можно разделить на: 1) «нефтяные», функционирующие 
только или преимущественно в профессиональном нефтяном подъязыке; например, blow out, сущ. 
выброс, accidental escape of oil and gas from a well during the drilling stage; б) депрофессионализмы, 
единицы «нефтяного» происхождения, значение которых не имеет параллелей в терминосфере 
соответствующего вида деятельности. Например, buddy system, работа в паре (метод обучения без 
отрыва от производства, при котором новичок работает в паре с опытным специалистом); bubba, 
сущ, самый сильный бурильщик в бригаде; 2) «интерпрофессионализмы», принятые и используемые 
в других профессиональных подъязыках, происхождение которых установить в настоящее время не 
представляется возможным: in commission, нефт. в исправности; в готовности; out of commission, 
нефт. в неисправном состоянии; вышедший из строя; непригодный к эксплуатации. Таким образом, 
основными принципами организации профессионального словаря считаем этимологический, 
тематический, функциональный.
Большая часть единиц образована от слов американского варианта английского языка или 
американских нефтяных терминов. Например, drillmaster, сущ. 1. (НБАРС) амер. воен. инструктор 
по строевой подготовке; 2. разведочный станок; 3. буровой мастер; to recover fish, поднимать 
оставленный в скважине инструмент; holer, сущ. бурильщик; забойщик
В структуре словарной статьи выделяется восемь зон: заголовочное слово, грамматическая зона, 
зона шифров, функционально-стилистическая зона, зона значения, зона контекстов, фразеология, зона
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комментариев [3]. Принадлежность слова к тому или иному грамматическому разряду (части речи) 
обозначается непосредственно пометами: гл., прил., числ., прич., межд., сущ. (см. Список условных 
сокращений). Например, network, cущ. сейсмическая сеть; hole-in, глаг. забуривать скважину; to 
carry a wet hole, шутл. бурить сухую скважину (в которой приток воды не закрыт); monkey (-) 
board, насм. площадка для верхового рабочего.
Значение слов и словосочетаний в Словаре раскрываются в кратком определении, необходимом 
для их понимания и употребления. Например, Case, сущ. 1. кожух; обшивка; оболочка; чехол; 2. 
корпус; 3. цементированный слой; Case, гл. крепить (ствол скважины) обсадными трубами;casing, 
сущ. 1. обшивка; оболочка, обивка; опалубка •  cover; 2. обсадные трубы; 0 to case in, обсаживать 
(трубы); 0 to case off, 1. крепить (ствол скважины) обсадными трубами; 2. закрывать (воду) трубами; 
перекрывать трубами (водоносный горизонт, зону обрушения); изолировать; wild cat, разведочная 
скважина; поисковая скважина (на малоисследованной площади).
Вслед за толкованием значения слова или словосочетания в кавычках помещается одна 
или чаще две иллюстрации использования единицы в нефтяном языке. Например, driller, сущ. 1. 
бурильщик; 2. буровой мастер”. Then the driller is above the derrickman--he operates the equipment 
and monitors everything that’s going on”. By Ben Sandmel, Roughnecks On A Drilling Rig.
После толкования значений, иллюстраций использования однословных жаргонизмов, а также 
после производных слов в гнезде за знаком ◊ помещаются фразеологические единицы, общее 
значение которых не определяется непосредственно значением данного слова. Такие устойчивые 
единицы сопровождаются особым толкованием и пометами, например, drive, гл. 1. забивать (трубы 
ударной бабой при проходке наносов); 2. проходить (горизонтальную выработку) 0 to drive a 
borehole, бурить скважину; 0 to drive a well, проходить скважину; 0 drive shaft 1. приводной вал;
2. ведущий вал; fish1, сущ. 1. оставленный в скважине предмет; 2. часть инструмента, упавшего в 
скважину 0 to recover fish, поднимать оставленный в скважине инструмент; fever, сущ. лихорадка ◊ 
channel fever, LА  радость и возбуждение на буровой накануне смены вахты •  «An expression popular 
on Louisiana rigs is «channelfever,» which describes the excitement which prevails the night before a crew
change, when everyone is about to go home». Sandmel B. Roughnecks On A Drilling Rig [4].
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ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ
Аннотация. В статье проанализирована специфика перевода реалий с татарского языка на турецкий 
на материале произведения Рабита Батуллы «Алып батыр мащаралары (Каhарманнар кыйссасы)». В 
исследовании рассматриваются особенности передачи этнографических реалий. Выявлены приемы и 
способы перевода. Затрагиваются проблемы, с которыми можно столкнуться при переводе реалий.
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